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Sens cap mena de dubte, els esdeveniments del nostre passat estan lligats a l’activi-
tat diària de l’home. La rutina del dia a dia de cadascú de nosaltres marca la trajectò-
ria d’una cultura com la nostra. Endinsar-se, doncs, en la història dels hàbits diaris,
dels treballs i, en definitiva, dels costums d’un poble com és el nostre, requereix dis-
posar d’unes eines que ens puguin donar unes pistes fiables. 
La fotografia és, en aquest sentit, un interessant i necessari suport documental que
aporta una valuosa informació no gens menyspreable per part dels investigadors. A
partir d’aquest infinit mosaic que mostra i descobreix aspectes de la vida i treballs de
la gent de mar, podem arribar a conèixer molts detalls que no queden reflectits, de cap
manera, en cap altra documentació. A vegades, tan sols una mirada o un gest que
veiem en una d’aquestes instantànies tenen tota la força necessària per entendre una
situació molt concreta. Aquest és el cas, per exemple, del rostre del pescador pujant
la barca després d’un fred dia d’hivern, o la seva cara arrugada per l’acció del vent i
el sol en el decurs de tota una vida dedicada, sense defallir, al mar. El seu pensament
de desig més íntim, l’alegria o el sofriment que pogués sentir en qualsevol racó de la
seva ànima... tot queda reflectit d’una manera clarivident en la fotografia: l’essència
i l’esperit de l’home. 
En definitiva, la història està protagonitzada per l’home. D’aquesta obra, tots en for-
mem part i tots en som actors. Som éssers amb accions i sentiments que, encara que
a vegades són contradictoris i impredictibles fins i tot per nosaltres mateixos, mar-
quen el pols i escriuen el discurs de la història de la terra en la qual vivim. 
A través d’aquesta selecció de fotografies que pertanyen al Centre de Documentació
Marítima i que tenim a bé de presentar-vos en la revista d’enguany, hom pot veure els
principals treballs i les accions més comunes desenvolupades en els ports i platges de
la nostra costa, entre els quals hi podem observar, per exemple, la venda del peix
fresc, els treballs dels estibadors o una processó marinera a la Costa Brava.
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Autor: desconegut. ca. 1970
Exvots a l’ermita de 
Sant Magí (Tarragona)
La imprevisibilitat del mar i la
lluita diària de l’home per esta-
blir una bona fusió amb el medi
marí no sempre ha estat un bon
negoci. Quan el mar preveu bo-
nança i la navegació és favora-
ble, l’home dóna gràcies a Déu
per aquest regal. Però quan el
mar està furiós i l’home queda
atrapat entre les perilloses
onades, l’home prega a Déu per
la seva vida. Des de temps im-
memorables, aquesta dualitat
entre la gratitud i el patiment,
dia rere dia, ha estat comparti-
da per tots els membres de la
comunitat, els que s’embarquen
i els que resten a terra. Si Déu
decideix que el pescador se’n
surti, del colèric mar, i torna
amb els seus éssers estimats, li
faran una ofrena d’agraïment i
salvació. Aquesta ofrena, l’ex-
vot, serà portada a l’església
que custodia el sant de devoció
marinera. Moltes vegades l’ex-
vot és la reproducció de l’em-
barcació del pescador o mari-
ner, o és una pintura que narra
l’esdeveniment succeït. Arreu
dels pobles costaners de Cata-
lunya hi ha moltes petites es-
glésies que conserven encara
alguns dels seus exvots, molts
dels quals desaparegueren du-
rant la Guerra Civil Espanyola. 
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Autor: desconegut. 
Any: ca. 1960
Mestre d’aixa reparant 
una embarcació
Aquests artesans de la cons-
trucció d’embarcacions deuen
el seu nom a l’aixa, instrument
de fusteria per modelar la fus-
ta. Aquest ofici tradicional va
anar desapareixent a mesura
que proliferaren els vaixells
amb bucs d’acer. L’ofici requeria
tenir uns coneixements amplis
del tipus de fusta que s’havia
d’utilitzar per construir cadas-
cuna de les parts de l’embarca-
ció i, a més, saber com s’havia
d’elaborar el projecte per cons-
truir-la. Moltes vegades sola-
ment s’havia de realitzar un es-
bós, però d’altres es requeria la
realització d’una maqueta a es-
cala per poder saber les mides
de les fustes que s’havien d’uti-
litzar. El primer pas que feia el
mestre d’aixa era seleccionar la
fusta i, una vegada al seu taller,
mitjançant tècniques per treure
la saba i donar-li flexibilitat, ta-
llava els troncs tenint en comp-
te la disposició dels anells per-
què la fusta que s’utilitzés fos
resistent. El procés habitual
per construir una embarcació
començava amb la quilla i se-
guia amb el codast, la roda, el
peu de roda, la peça i la contra-
roda, i acabava amb l’aixeca-
ment de les quadernes i la
col·locació del folre. 
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Autor: Boada. 
Any: ca. 1940
Processó de Santa Cristina
Les festes i processons marine-
res són part de les manifesta-
cions populars de la nostra cul-
tura marítima. La devoció i el
culte al sant o a la santa de la
parròquia ha estat una pràctica
habitual en les creences i hà-
bits quotidians de la gent de
mar durant segles. Tota mostra
d’agraïment i respecte és poca
davant la multitud de perills
que el mar depara. Pintar ulls a
la proa de les barques o
col·locar mascarons protectors
foren maneres d’espantar els
mals. També calia agrair i tenir
content el sant protector. Així,
per celebrar la seva festivitat,
es treien els sants de les esglé-
sies per fer-los un tomb en bar-
ca en un ambient acompanyat
moltes vegades de música, ball
i jocs. La fotografia representa
una instantània de la processó
de Santa Cristina. Els caros
d’art remen en processó des de
la platja de Lloret de Mar fins a
la platja de Santa Cristina (a
uns 3 km aproximadament), on
acaben la festa a l’ermita. Des
de fa dècades se celebra
aquest esdeveniment, que en-
cara perdura. Cada any, el 24
de juliol a primera hora del ma-
tí, les barques naveguen en
processó. 
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Autor: desconegut. 
Any: ca. 1940
Venda de peix al moll 
de Pescadors de Barcelona
La fotografia mostra unes ve-
nedores de peix al moll de Pes-
cadors del port de Barcelona, al
costat de l’edifici de la Llotja.
En la majoria d’ocasions, les
peixateres eren les mares o les
dones dels pescadors. Els pes-
cadors, que han estat pescant
durant la nit, comencen molt
aviat a descarregar cada vaixell
i a apilar les caixes de peix so-
bre el terra de la llotja. El món
que s’origina al voltant d’aques-
ta professió és heterogeni, ja
que una vegada el peix és a te-
rra es pot observar un vaivé de
peixaters, marxants, majoristes
de peix, carregadors, subhasta-
dors i transportistes concen-
trats al moll, llambregant la
mercaderia exposada. Aquest
procés dura fins que és anun-
ciada la subhasta amb el crit
dels subhastadors als possibles
compradors. Per regla general,
es realitza el tipus de subhasta
denominada holandesa, que
consisteix a iniciar la venda del
lot amb un preu elevat i a poc a
poc anar reduint-lo fins que al-
gun comprador es decideixi. En
altres ocasions es muntaven
parades provisionals de peix a
la zona portuària per poder
vendre’l al detall als petits con-
sumidors de la zona.
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Autor: Xavier Agramont 
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Moll de Pescadors (Barcelona)
En aquesta imatge, podem ob-
servar com un pescador està
adobant una xarxa al moll de
Pescadors del port de Barcelo-
na. De sempre, el pescador, que
ha passat moltes hores al mar,
també les ha passades a terra.
Quan la pesca era bàsicament
artesanal i en èpoques en què
la climatologia era molt adver-
sa (com molts dies d’hivern), es
feia inviable del tot la navega-
ció. Llavors, el pescador havia
de buscar feines alternatives
per poder alimentar la família.
Sovint, una solució era anar a
treballar de manobre o a fer
feines al camp. Però també
aprofitava per confeccionar i
cosir xarxes, o bé per fabricar
nanses. Les llargues hores re-
parant xarxes eren compartides
i, sovint, eren exclusives de les
dones de la família: mare, ger-
manes i muller. El paper de la
dona, doncs, era fonamental
per a la bona marxa de l’econo-
mia familiar. 
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Autor: desconegut. 
Any: ca. 1910 
Treballs de càrrega i descàrre-
ga a Sant Feliu de Guíxols 
A la fi del segle XIX i principis
del XX, les condicions de càrre-
ga i descàrrega de mercaderies
eren molt precàries, ja que una
gran part es realitzava mit-
jançant l’ús de la força física
dels treballadors. Per a un tre-
ball concret, podien veure’s
reunits llanxers, confrontes,
descarregadors de bord i de te-
rra, transportistes, etc. Com
que aquestes tasques de càrre-
ga i descàrrega estaven poc
mecanitzades, era necessària
molta demanda de mà d’obra
quan arribava un vaixell replet
de mercaderia. Generalment,
aquests treballadors estaven
formats per quadrilles guiades
pel capatàs, que es coneixien
amb el nom de colles, i que reu-
nien un conjunt de treballadors
que solien treballar en grup i es
repartien el producte net del
seu treball a parts iguals, ex-
ceptuant el capatàs, que en co-
brava dues parts. La majoria
d’aquests treballadors abans
havien estat mariners o pesca-
dors que, acabada la seva ca-
rrera professional, es dedicaven
a aquest tipus de treballs marí-
tims, per la qual cosa tenien
molta experiència, sobretot
quan es tractava de manipular
la mercaderia a les cobertes o
cellers dels vaixells.
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Autor: desconegut. 
Any: 1920  
Palangrera a la platja 
de Badalona
En aquesta fotografia, uns pes-
cadors de Badalona estan
traient una barca palangrera de
l’aigua. La maniobra era més
senzilla quan el mar estava cal-
mat, com en aquesta ocasió.
Però si hi havia gran onatge, les
dificultats podien posar en pe-
rill la integritat de la barca i, a
vegades, també les vides hu-
manes. Durant les primeres dè-
cades del segle XX, com que no
existia maquinària automàtica,
aquestes pesades barques re-
querien l’ajut de la força de
bous o cavalls per sortir del
mar. Per tal d’oferir menys re-
sistència i que rellisqués millor,
sota la quilla i les escues es
col·locaven uns pals de fusta
untats amb greix de porc o de
xai. A la imatge es veuen dos
homes agafant un d’aquests
pals. Era habitual que pesca-
dors del poble, anomenats pa-
lers, tinguessin assignada la
funció de cuidar-se dels pals i
d’encarregar-se del bon succés
de totes les maniobres d’avara-
da. Sovint s’escollien mitjan -
çant un sorteig entre els homes
més forts del poble. Aquest ofi-
ci requeria força, habilitat i ex-
periència, així com un impor-
tant grau de confiança guanyat
entre la gent de mar.
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Autor: desconegut. 
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Motonau carregant fruita 
al port de València
En èpoques passades, quan en-
cara no estaven desenvolupats
altres mitjans de transport al-
ternatiu com el tren, l’avió o la
carretera, els ports van ser
llocs estratègics de distribució
comercial. La diversitat de
mercaderies que s’hi concen-
traven va fer que les que tin-
guessin un volum considerable
s’agrupessin en un determinat
moll o zona portuària, per por-
tar a terme la seva manipulació
per part d’obrers especialit-
zats. Aquesta especialització
va donar lloc a la creació de so-
cietats on els treballadors es
van agrupar per especialitats,
com les del carbó, el cotó, la
fusta... Amb el pas dels anys,
aquests treballadors, els esti-
badors, van començar utilitzar
nous mètodes de manipulació
de càrregues, cosa que va dur a
accelerar les operacions por-
tuàries i a reduir les despeses
de càrrega i descàrrega de les
mercaderies. Als anys seixanta
va començar a tenir lloc una
sèrie de transformacions en la
manipulació de la càrrega, es
van crear sitges per a la càrre-
ga i descàrrega automàtica i la
paletització de la mercaderia
general, que va ser el pas previ
de la «containerització».
